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LA LENGUA MOCOVÍ
SEGUN
EL PADRE FRANCISCO TAVOLINI
M. S. EN LA BIBLIOTECA DEL GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
CON INTRODUCCION Y NOTAS
PuR
SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO
CARTA DEL DR J. GRANEL AL GENERAL BARTOLOME MITRE
Señor General:
Remito á Vd. esa especie de vocabulario de la lengua mo- 
coví, empezado á formar y no concluido, por el padre Tavo- 
lini, misionero de la reducción de indios de San Pedro en la
provincia de Santa-Fé.
Soy de Vd. su mas amigo y S. S. Q. B. S. M.
(Firmado) JOAQUIN GRANEL.
Mayo 31 de 1864.
R E G L A S
PARA
APRENDER A HABLAR LA LENGUA MOSCOVÍTICA
Que usan mucha parte de los Indios del Chaco, por el Norte de Santa-Fé
Se apunta después una buena cantidad de los términos, que 
ellos usan, particularmente los que mas necesita, que sepan 







Si alguno leyere esta obrecilla, y le pareciere inútil, ó á lo 
menos inexacta (como realmente yo mismo confieso que tiene 
esta segunda propiedad), no me tache de atrevido, ni soberbi<S 
porque yo no la he escrito por enseñar á otros (aunque mucho 
gusto sentiría si á otros también pudiera aprovechar), sino so­
lamente la he escrito para mí, que hallándome entre los Indios, 
que baldan la lengua moscovítica, ni ¡ludiéndoles aprovechar 
sin aprender su idioma, así me he. animado á escribir algunas 
reglas y apuntar unos términos para facilitar la memoria y no 
por otro fin.
Premisa esta declinación, paso á advertir en primer lugar, 
que seguiré en todo el alfabeto castellano, como también la 
misma pronunciación, prosodia y ortografía, excepto que se do­
blaran algunas letras consonantes (lo que ordinariamente no 
se permite en la castilla), por indicar la fuerza con que se de­
ben pronunciar algunas sílabas, lo que ni se podría conseguir 
escribiéndolas diversamente.
En segundo lugar, como hay algunas letras ó sílabas, que se 
¡dejan del castellano, así para que se sepa el sonido diverso 
que tienen, y se les debe dar, se ha puesta unas letras ó seña­
les, arriba ó ahajo de la- mismas letras que tienen sonido di­
verso. Si la letra ó señal mirase á una sílaba entera, ó más, 
también se pondrá una raya, que abrazo el total á que mira la 
letra ó señal.
Las letras, ¡mes, ó señales son las siguientes:
b quiere decir que la letra, sílaba ó sílabas deben pronun­
ciarse como balbuceando, es decir pegando la lengua 
¡d paladar, haciéndola jugar un poquito.
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d que deben pronuncBi’sc haciendo jugar la lengua en la 
boca casi cerrando los dientes.
f que deben pronunciarse con fuerza. 
o que deben pronunciarse con pronunciación gutural. 
r que deben pronunciarse ligero.
la (pie deben pronunciarse como si alguno fuese tartamudo, 
eso es pegando la lengua á la parte inferior de la boca 
y reteniendo la voz como si no se pudiese pronunciar. 
t que deben pronunciarse haciendo trinar la voz y la lengua.
ccdilla, que puesta bajo alguna letra, significa deberse 
pronunciar en la garganta con fuerza.
que so deben pronunciar con fuerza y como si la letra 
fuese doble, ó por mejor decir pronunciándola con una 
cola: y si esta señal se hallare arriba de la l signi­
fica que Bebe pronunciarse con mi sonido doble del 
que tiene la misma l; y si estuviere arriba de la r dig­
nifica tener un sonido medio entre v y n.
Anotación. Para (¡lie se conosen donde debe barrarse 
la voz, se pone arriba de las letras el acento de esta 
manera ('), el cual se pondrá también arriba de aquel­
las letras, que deben hacerse sentir, aunque no sean 
largas, aunque para esta segunda advertencia ordina­
riamente se ha puesto la tu. Y si en alguna palabra 
oo se ha puesto dos oo, se entienda que el sonido debe ser 
gutural al extremo.
s puesta arriba de alguna sílaba, significa que se debe pro­
nunciar con fuerza casi suspirando.
n quiere decir, (pie la pronuwiacion debe ser nasal.
TRATADO
DE LAS PARTES DEL DISCURSO U ORACION
Odio partes comunmente se asignan, las cuales pueden en­
trar en el discurso, y son los siguientes: Nombre, Pronombre, 




Sabido es que el nombre ¡Hiede ser propio, como Pedro, Pablo 
etc., que en la lengua Moscovítica se dice y pronuncia en el 
mismo modo que en la castellana. En segundo lugar apelativo, 
como:
ta
Vale, hombre — Aaló, mujer.
En tercer lugar substantivo, como:
Lateé madre, — Lelaú. padre
y adjetivo, como:
r' r
Noen, bueno — Nayapek, malo.
NUMEROS
Pero como estos nombres ¡Hieden exprimir ya una, ya mas 
personas ó casos, así es que ¡Hiede ser do numero singular ó 
plural. Pero en el idioma Moscovik no hay para eso una re­
gla fija, ¡jorque unos plurales se escriben y pronuncian como 
los singulares, así se dice:
Yule, Aaló, tanto por exprimir hombre y mujer, cuanto para 
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exprimir hombres y mujeres: y otros aunque varíen en el plu­
ral no varían por una regla constante, asi se dice:
r r la 0 '
Ypioco, perro — i plugo., perros;
así también se dice:
r r’
Nayapek, malo — Nayapeke, malos.
DECLINACION
l'lsta lengua no admite declinación, ni artítalo, por donde cuando
• la castellana dice el hombre, del hombro, al hombre, el hombre, 
ú hombre, por el hombre, la moscovita dice Talé, sin alguna 
distinción en todos los casos.
GÉNERO
Ni tampoco ]>one alguna señal para indicar que es masculino 
ó femenino, ni pone variación en la terminación de la palabra,
por eso dice:
r r la
iioén galc y noca aaló
DE LOS NOMBRES NUMERALES
l.os mimbres numerales son de cuatro 























ocho, dirimiere, 20, vintiuno, vintidos, vintitres, clreinta, etrenta 
y uno, 
90, y ciento. y 101, y 102, yinil, edos mil,
NOMBRES ORDINALES
Primero Segando Tercero CoartoV














Puü< * t ok ~y n os ék,
ta v 
Mpaacterék-iñosé.
NOMBRES DISTRIBUTIVOS Ó PARTITIVOS




































































































A aquellas \ Essoá.
A aquellas l










De esos j' Ennoá.
A. esos • Eddoá.
A esos I
Por esos / Yvvoá.
Esa
De esa i 
A esa ’ 







De esas 1' Ennoá




Gen. De sí '>
D. A sí /
A. A sí í Cliacaíni (esta voz está testada).
Abl. Por sí
PRONOMBRES POSESIVOS




























































(3a del plural siempre testada: ojo á que este ejemplo debe 
ser del habla mujeril. S. A. L. Q.)
El pronombre neutro posesivo se traduce como el mascu­
lino.

















PRONOMBRES IMPROPIOS O ADJETIVOS INDETERMINADOS
la
Gula uno — Nadinetappctíi.
Alguno — Avó.
Ninguno = 0 — Scacccá.








Estos hombresJ Ennoassó.Yyyoassó. Estas
Annoassó.
Yyyoassó.
EJERCICIOS SOBRE LOS NOMBRES DE LA LENGUA MOSCOVITA
Advertencia para evitar Repeticiones
1. Quiere decir mi ó mis*).
2. » » tu ó tus.
3. » » su ó de él.
1’1. I. Quiere decir
2. » »
3. » »
nuestro ó nuestros, 
vuestro ó vuestros, 
sus ó de ellos.






Pl. 1. Coctia/é, lé.
2. Arcactiañ', li.




Pl. 1. Arromen», ál. 
Arcomcnnaí.
Arcomilí.















Lo mismo se llaman los her­
manos, como también los pri­







2 \ 0 
(Cactialarí. 
(Ylialek.







































Lo mismo se dice mi mujer, 
tu mujer, su mujer. Aqui se 










Así se llaman cuando están 
amancebados, pero se puede 

















2. Arcava Zí, rii.
ta r
Noria, as — Onnagd, ál.
ta r










*) La R inicial dudosa por haberse corregido en el original. S, A. L. Q.
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ta










Pl. 1. Coda», al.
2. Cactá;’, li.













































Pl. 1. Ardassoró, role.
2. Ardassorz’z, rlí.
Hablándola mujer para nom­
brar sobrina ó sobrinas, como 
también hablándose á ella, ó 






* ‘ ia3. Lassous.se, sé.
ta

















partes del cuerpo y alma
ia ¡a









































































































Pl. 1. Ardicta rnact», di.
2. Ardictarnactii.


















































Pl. í. Coppiarnact», é.
ta












Pl. 1. Rdové laacti.
2. Rdovii laacti.



































Se entiende la sola paleta. 
Espalda con el brazo ó mano 
se dice lo mismo que brazo.












































































Pl. 1. Arpinnc/z. acá.
2. Arpiña///»//, arii.


























1. Yaí, Yayí. Yaíl.
2. Daii, Dailí.
3. Laí, Lail.




















Pl. 1. Arquela//d, caté.
2. Arquclarctii, Quclacac- 
trii.
Mejillas.
1. Yascliilcgué vcl sino é.
2. IJaschil/guí vcl sino /.
3. Laschilcgué vcl sino e.































Q (DoctelcctadzV, traí. 
¡Doctilid//, trii.
3. Lo-ctelecd, tari.






Pl. 1. Ardoctelectw, arí.









La niña de los ojos.
1. Yñcocté lcové vel Yñcoc­
té lcovccté.
2. Ncoctí lcové vel Ncoc-
tidí lcovccté.
3. Ncocté Icoró vecté.
Pl. 1. Arncocti lcové?
2. Arncoctídi lcovccté.
Oido.
1 Yqueki lavák vel laavacó.
2. Quelaí lava/.-, acó.
3. l.quclá lava/.', acó.
























1. Yq líela vel Yquelá.
„ía
2. Quelaí vel Rquclaí.
3. I.queTá vel Lquelaí.
Pl. 1. Arquela', a.
2. Arquelai.























Partes rergon '.osas. 
’) Termino limpio poi’ mujeres.
1. Ayyoviák.




*) En el margen entro ln y 2a persona está la. palabra surta.
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Partes rergou '.osas.






Xnta del autor: Termino limpio por 
mujeres, sucio por hombres: (no está 
esto muy claro).
El termino es Xcassaák.
Partes rcrgoir. osas.
































1. Diado vcl Diadé. ta
2. Rdadii vd Rdadié.
b b ta
3. Dudé vcl Dado.
__L_ ta
Pl. 1. Rdadé vcl Rdadé.ta




2. Cappiari vcl Bappiarsi.
s
3. Lappi??', até.















Pl. I. Ardid?, il.
2. Ardid?'?’, ili.
Pie'.a.




1’1. 1. Arnaiiimó vel Vñitinain-





3. I.aetí. irí. 
Pl. J. Rdactí. ¡rí.


















3. Laili-gi'iZz. ccó. 
Pl. 1. Ardailigrí/z, ccó.
2. Ai-dailigrizyzzz', ccó.
Rodilla, (IS.
1. Yccoctá vel Yccotál.
2. Diccoctaí vel Di<-<-< ><-tsiTi.
Diccóllí.
3. Lieqoctá vel Licenció 1. 
Pl. 1. Ardiccoetá. í.























































































2. Dooctii vel Doosíi.
3. L.ooi'trí. al.
Pl. 1. Arilooctrí, al. 







Ventana de narr.. O
Singular — láiniik lavak. 
Plural — Liiniik lavueo.
Ba verruga, as — Nesso.
























1’1. 1. Covéle, covilí.
ta
2. Cavildí.
INDIVIDUOS DEL GENERO HUMANO, SUS ESTADOS 
Y EDADES.






Amiga ó amigas por el mismo 
orden.
Casado postixo, también por la ig­
lesia - Lová. O
Casada por iglesia — Nascliilarvá. 
Masculino y femenino.
Hombre, es — Yalé, vale.
o b
Mo-ta, as — Neqquclgaré, neq- 
quegarayé.
ta ta. T _
Mo'.o, os — Nainéke, nainnacca.
Muchacha, as — Ennogóte, cn- 
noctolé, ¡ñaca.
Muchacho, os — Ennogóte, En- 
nortolékc yíiacá.
ta ta
Mujer, es — Aaló. ó.
ta
A/ña, niño — Ennogóte. 
Aniña. *■/  es castellana. 
Aniño, si es castellano.
ia^
Soltera, as — Scalcccá bíá.
Soltero ito rasado — Scalwccá la O
sclillavú.
Soltera no casada — Sea leerá, la O
sel nlnvr.
. i((‘No casado ni amancebado — Sea- 
l«ecá, lová.
Vieja, as — Coogové, é.




Vitola, as — Payé, payóle.
ta ta
Viudo, os — Payéke, pallará.
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LO QUE SE PRECISA PARA ALISTAR UN CABALLO 
PARA MONTARLO.
.Iba jera — Pagannactolf.
1. Ypagaiinaetolé.
2. Pagannaetolé.



















3. Lpaganna/a. t;i. 
Pl. 1. Xrpagannatá.
2. krpagannaetai.





Pl. t. Arp •_ mnariolé.
2. Yrp gannoetolé.
Cincha, as — A>nx tan/ni. í.
w ti
1. Ñ; --octar/////. qiií.
2. Na—oi-la<;///7. rgnidí.
3. Na>>oetar<////. gnii. 
ta 
PL 1. Arna—oetarq/?/. qiii.
2. \r»as-octag///7. quidi.
La n dudosa. parveo r.





PL 1. Corean». al.





















ta -x ta -x./< rga. as - - Xnraki. Xaralatc
la /1




3. l.avalá vel Lavalaté.
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ta ta
Pl. 1. Arda vala vcl Ardavalaté.
ta ta
2. Ardavalarii vcl Ardava- 
ladrii.
Lazo.
1. Yannagué, Nn p 6.
ta
2. Lann g ií_. Lannaglí. . 
o 'Lann gu í. La n n ag 1 ó(é?j. 
' ' (Yanniacá, Yannili.
Pl. 1. Danniguí, Danniarii.
3. Lanníh, Lanníacá.
AY ta
Manea, as — Avagalequc-cté. té.
ta














3. L< va la té.
Pl. 1. Ardavalate.
2. ArdavaTactii.
Rienda — Para nombrar la 
rienda -c añade á la palabra 
freno lascM.















1. Apagan- _ m.
2. Pagan ni schigorn.
3. Lpagantí _ m.




Dorado, os — L^haonnácca, nú. 
Gallina — YÍó anná varear, el.
( ÍY'Tó anná varear, ál.
Ca//o ennO!, vaaccá.





Hembra — Aalo. ° to
Hormiga, as — Yctináca, Yetma. 
dejen, es — Dannoró, ól.
Lana — Lavé.
ta
Langosta, as — Pinar, c. 
León, es — Essavagaéh.
b
Lobo, os — Ennal quiagayeh.
Loro, os — QuilíZ', ccó.
Loro grande — Elé.
Macho — Y ale.
Alauimbic ó picaflor, es — Y liin-
r.o ia
miarnichcdé, lé.




Monte aguará — Caaldit.
e_L2. ,
Murciélago, os — Nagarnaga, a.
r ta
Afosca, as — Alactární, ni.
ta
Afosquito, os — Ayat.
ta ta
Afula, as — Quelar, é.
Afolo, os — Quelack, Quelaalca. 




Aguara';, es — Cardara vel Caalá. 
Animal, es—Yesseguiáh, Ycssé. 
Avestruz, es — Amnanili vel am- 
niannigó.
1, ta r
Araña, as — AppaTactregA á.
o (t 
Biseatim — A'Biésácca, Ava- 
e-uesá.
ta.-. 
Biiet/. es — YEmílolá. Ennoa- 
nilolá.
Burro, os - Aascliin, aascliiní.
0






3. LañarW. Y'niar-lacté. 




Cabra — YÍó anná quccctáha, 
quecctá.
Carancho, os — Caceare, él. 
Carpincho, carpincho, — Capi­
guara.
Ciervo, os — Eppedé, Tele.
Chinche, es. i. e. Binehuea, as — 
o o
quemmaravaé.
Cola, as — Lquiicte, Lquiicte. 
l<i^ ta„ 
Comadreja, as — Aal, alí.
* o
Cordero, os — Acca, Y lia/r/i, lea. 
ia
Culebra, as — Quigua/ó, ló.
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Nutria, as — Nictiicc, él.
r
Oreja, as — AccagutEccW, al.




Pájaro, os — Coo.
ta ta
Pajarilla, os — Coolé.
r
Paloma, as — Coviguinnik, Co- 
viguínco.
ta 0
Puto, os, casero — Ogann?, íle. 
ta
Pato, os, de agua — Dacca r?, vi. 
o b. o
Paro, os — Odardácca, Odardá.
ta
Peludo, os — Sinnit, Sinnictí.
z-> r r




Piojo, os — Lappagal, Lappacaté. 
Pique, es — Cod inunde.
ta o
Pulga, as — Yppíoco lappagat,
Yppíoco Lappacaté.
O o
Sábalo, os — Coígosoi?MíC«, nú. 
O
Sapo, os — Yddiloló.




Tigre, es — Lidiartaryeli, Liyar- 
taraéli.
Toro, os.
1. Yló, ectoró, Ectoról.
2. Caloi ectoró, Ectoról.
3. Lalo ectoró, Ectoról. 
IJ1. 1. Coló ectoró, Ectoról.
2. Caloi vel Arcalo!, Ectoról. 
Ectoró vcl Ectoról.
Tropa de caballos — Ascliipi- 
grippi.
ta ta ta
Tuyuyú, es — Ectoqué lictil.
Vaca, as.
i Yló anná vaaccá.
’ (lió ennoá vaaccá.
2. Caloi anná.
3. Lalo anná.
Pl. 1. Coló anná.
2. Caloi anná.
Eiw?, as.
1. Yló anná vaaccá.
2. Caloi annoá vaaccá.
3. Laló ennoa vaaccá.
Pl. 1. Colo ennoá vaaccá.
3. Caloi ennoa vaaccá.
ta ro ta 0
Venado, os — Diogoné, Diogondí.
Víbora, as — Ennunaiqquc vel 0
Ennanalca.
Yeyuada — Layeuulipí.
Tacwc, es — AnnanoA, ccó.
n ta
Zorrino, os — Ynnisucca, Yn- 
nisá.
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VESTIDOS Y SUS RELATIVOS.
Anillo — Véase Sortija.
Aro — Lo mismo que Zarcillo.
Los calzoncillos de abajo se 
dicen lo mismo adjuntándole 
ta 
paavó.
Coral — Vease Cuenta.







Aminarsol (masque un par).
2. Dammarsii.
3. Laainmarsó, ól.






















Pl. 1. ArneTamaqí//d, quí.
2. Arnelamaqu/í, irí.
Carretel — Navoglenalé.
Collar de cuenta que saben ponerse 





Enagua, as — Se dicen en el 






















Pollera, as — Eloqqití, Eloqqui. 
la
1. Niloq/pu, qui.
b t(l2. NeTogu/q irí.
3. XeToqquí, ¡acá.
Pl. 1. Arneloqi/»?. quii.
2. ArncToqquíq irí.
la 




Pl. 1. Coppó, ótó.
2. Arcapporií.
Rebozo, os — Neppoteh teó.
1. Enrió ippo/e/q teó.
2. Cnppoctiyuii, octri.
3. Lappo/é/q teó.





















Pl. 1. Arnadoó, ól.
2. Amado/, olí.




Zapato, os — Neppclá, até.
1. Yeppclo, até.
2. CappeTac///, trii.
3. Lappeld, ate. 






















3. Lappá 1. á.
ta
Amor — Ncoictí.

























la r ia v
Cielo — Yppigóm, Yppiguim.
ta 
Compañero, os — Niyd -d.
ta
1. Yyd -d.
..2. Diyaí -é -ctí.
. ta3. Liyá á.








Pl. 1. Arnavegravd -á.
2. Ñavegravad? -di.








Pl. 1. Ardoctavd, -ú.
2. Ardocta/v/é, -vacti.
Lo mismo para femenino.
ta 
Compañero, os — Nigá -a.
la
1. Yyd -á.




Comunión — Lo mismo.





Demonio, os — Nóvete, cté.
ta
Dia de Ceniza — Nammennai-
naagáa.
ta ta
Dia, as, de fiesta — Naagáa- 
0 ta
lodigat, Naagatá leeetá.





Diablo, os — Nóvete, cté.
ta s
Dios — Ynidios, Ydioscoctaa,
Yñeoetaá, Coctaá.
Domingo — Domingo. 








- >«■ r r .
2. Ñpaguennnva?. ictí.
























Impedimento — Doictaeatran. 
Infiel, es — Poctró, ól.
ta
Infierno — Eccáannorék, An­O
norek, Loddigat.






Pl. 1. Ardacti. s
2. Ardactiri.
Libro, os — Elevé, él.
1. Eyyerc, él.
2. Cae ti rii.
3. ElerA él.
b
Pl. 1. CocterA él.
2. Rcactirii.
ta o
Lux, es — Laxaccq, agá.
ta o
Llama, as — Lavaccá, La vagó.
O
Mala — Adiloiyé.
Malo, os — Noyapéh, Adiloi- 
ia
yanayapc. r 
Mario Urgen — Ardactée.
O





Missa, as — Missa.
Muerta ó finadas ya sepultadas — 
ta
Loctinqué; una: Nappaléke.
Muerto ó finado, os, ya septtl- 
ta











Rabiosa, as — Alama/fflyé, Ala-
o o or ■
mactrayé, V.vAgagá, gagal.
Rabioso, os — AlamateaéA-, Ala-O
mactralcá, Evelgá.
Los mismos recién muertos y aún 
no enterrados.
i Nappále. 
Singular v plural <
( Nappalí.








Papeles — Véase libro.
Paraíso — Véase Gloria.
ta ta ta



























Pl. 1. ArdassoaA, acó.
2. Ardassoacssicti, Ardas- 
soaguí.
Pentecostés — Lcoctáppc.
t ta _ 0
Polvo — Linnaga.
Purgatorio. — Lactarilassaaca.
Tela, as — Coyarnagat, Coyam­
ente.




























V¡< uto — Nonno-ctc.
■Jesús mió, te doi mi alma y mi 
corazón, hazlo bueno — Yd- 
ta 0
dios ictaaolek esanniardom 
ta . ta 0





Ahora, después de poco tiempo — ■ 
ta
Tómale.
Al cauto del gallo (tiempo pasado) 
— Eccanánoyené vacael, Ec- 
cuanam(que?) aapesé.
AZ cunto del (jallo (tiempo futuro) 
la 
— Nomanoyené vacael, No- 
malaapesé noyené (1E) vacael.
El Amanecer — Dictinorí.
Anoche — Squeppé. 















Doce adelante — Lennevéli.
Domingo, os — Domingo, ol.
Enero etc. (lo mismo).
Escarcha — Aloní.
Es temprano? —Mallarnecteec- 
tá? Sí Nallarnecteecta?ta
Estrellas — Avacanní.ta 
Gloria — Yppigonnodiá. ta 
Hace mucho —Qui.scliigué ncop- 
pá. ta
Hace mucho tiempo? — Mancop- 
pá ?
Hielo — Aloní.
Hora — Enneguictá (este mo­
mento). ta
£Zo?/ — Enneguí. Ennánaagaá.
Hoy por la mañana — Enneguis- 
cliinnectcectá.
Huracán — Nonnoctelccíá.ta
Invierno — Noomgá (frió).ta
La mañana — Nceteectií (tem­
prano). ta




Levante — Dictinní-yí (de lugar 
de islas).
Luna, as ó mes — Sidaigó, odí-ví.




Mañana — Nee.téc, elevé.
Mañana par la mañana — Nec- 
ta
teé nomallarnecteectá.
Medio dia ■— Nagaalavilní.
Pasadito de las 12 — Nagalavil- 
ní.
Ennevé.
Media noche — Necteecta (tem­
prano).









Norte — Rdappñ/ooi, guim.
. taNubes — Loscbimmá.
Otoño ■— Lco-ctagpé (al entrar 
de la cuaresma).
la 0 A’_
Oscuridad — Laagá, nappalgá. 
ta 
Pasadito de tas 12 — Lennevéh 
nagalavilní.c?
Pasado mañana — Necteeleyá.
Poniente — LavaiSdiigóm vel ta
guim.
Primavera — Nossagá (tiempo 
del brote y del boton). O V 
Rayo — Novarnarní ossomgáo. 
Refusila — Nquilequectaguék.ta ta ta ta
Rocío — Ayá. annactiní aya. 
Semana, as — e Domingo, ol.ta
Sol — Daassoa. ta
Sofocamiento — Payagá (de ca­
lor). ta
Sur — Agui/í (n?).
Tormenta, véase Oscuridad. 
Trueno — Yalactiguí.




•) e Maltes, y Miércoles, e Jueves, y Viérues e Sábado.
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3. Las$ei‘aiTiaq?/Hq quí. ta
Pl. 1. Ardasserarnaqt/wq quí.
0 o
2. Ardasscrarnagv’q guidí. 
Está prendido — Eliavíli. 
Bráclica : Sircase ó agarre este ci­




Préndeme este. cigarro — Yctic- 
tiguiit ncoppactigmt'j, an-ná 0 o
Yasserarnaqquí.
Préstame tu fuego (del cigarro) — 
la
NiavatJ dolictí.
¿Queréis prenderlo? — Micscliic- 
tii ncoppactiogué?

















Tintero, os — Ennerarnaqquí.
’) Palabra escrita posteriormente.
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la
Cat — Ación. ta
('aña, as — Noccolalaté. ('1. 
(’añav eral — Noccolalatelsát.
ta ta











Lata, as' _2_( Laqquíaga.







Puerta, el vacio — Lassóm.
la




3. Lassow. mi.* ta
Pl. 1. Rdassor», mí. ta
2. Rdassoijwíd, mí.



















BATERIA DE COCINA Y RELATIVOS
.Wo — Nassegucke. 













( Annoccó.Comida t ,T .( Naiqque.
-ri Nemniék.














Fueguito — Annoreccolék. 
lluevo, os — Lcovr, -cié.
ta
La va cea.
Llama, a$ < _2_
(Lavaga.
ta
Olla, as — Afeitad, di.
ta
1. Niavenno, ál.ta . •
2. NTavi»«?í, Ini.ta
3. Navenno, ál. .





































3. Naccari. rí. ta
Pl. 1. Arnaccarí. rí.
la
2. Arnaccarí. rí.
Cúrrela, as — Nacoylcná, nál.
1. Yavogle»», nal.
2. Davoglini.
3. Lavoglená, nál. 













Pl. 1. Ardanníh. Ardanniacá.
2. Ardanniguí, Ardannia- 
rii.
0




















Así de cualquiera arma de 
fuego. Pólvora se dice del mis­
mo modo agregándole la voz 





Pl. 1. Arnquippé, pél.
2. Arnquippii.
Cabo de hacha se dice lo mis­









Si es de carbón se le adjunta 






Pl. 1. Arcoqquí, ili.
2. Arcaqqu/g ili.
Lanza, as — Naqquó ili.
0 ta















Pl. 1. Ardannagué, gló.
2. Ardannaguí, glí.






ta ■_ ~ ~ -
3. Loccoiná. leqquét.
ta,
Pl. 1. Ardoc<-oinú, leqqct.
2. Ardoccoiná, leqquét.
Para nombrar liña y anzuelo 













2. Ardovogongactí (como 
Mordaza.




































Abrojo, os — Donnae.
Algarrobo — Ammappite, quí.
ta ta







Espina, as — Elé, elé.
O
Flor, es — Lennoviarayé.
O
TT. ( Laverrarik.llimiera, as < T ...( Laverraiqqti.
Isla chica — Ennavék. (Pl. Enno- 
rappegué).
Manzano — Mansaník. 
ta
Monte (de árboles') — Ooctí.
Narrnjo — Naranquíqque. 
r
_ (AppiguiníE
Ñandú rai, es ■ r
(Appiguiniqquí.
Ombú NaccalmaíA.Naccalmaiguí.




Yerba, as — Bollé.
Yerba mate — Yeeddoá.
(Continuara)
